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UN ARABISTA DE Y CON CORAZÓN
Francisco F r a n c o  S á n c h e z  
Universidad de Alicante
Cuesta aún creer que Pepe Valdivia (como todos le conocíamos) 
ya no esté entre nosotros. Pepe era la discreción personificada, siempre 
respetuoso, cortés y cariñoso con todos, presente cuando se le necesi­
taba, prudente, pero no por ello menos apasionado. Así quiso Pepe que 
le conociéramos, como un sereno emprendedor, como un arabista de 
corazón, pero también con un gran corazón.
En los muchos años que le conocí y le traté jamás le vi una mala 
cara ante ninguna circunstancia, más al contrario, su motor era ese espí­
ritu positivo que le hacía ver la realidad con optimismo, o con desdén, 
según fueran las circunstancias, pero siempre colaborador y constructi­
vo. Era -parafraseando el verso de Antonio Machado- “en el buen sen­
tido de la palabra, bueno”. Atento y detallista, delicado con todas las 
personas, de carácter sensible, nada humano le era ajeno, de modo que 
si observaba algún pesar en sus conocidos, siempre estaba dispuesto a 
agradarte el día o a echar una mano a quien lo necesitara. Muchas otras 
cualidades le ornaban, discreto, cordial, siempre de buen humor y 
talante.
Ésta es una de las posibles semblanzas que podría hacerse de él. 
Seguro que -atendiendo a su pudor- no la que más le complaciera. 
Pero así lo percibíamos quienes le tratábamos. Era un católico creyen­
te, aunque como buen levantino, muy a su manera, sin apreciar los 
cánones impuestos. Buscaba predicar con el ejemplo, ahorrándose las 
palabras, y practicaba un ecumenismo transreligioso que le hacía cer­
cano a todo lo humano, también en lo tocante a un conocimiento y 
aprecio por el islam que solo puede tener quien ha vivido desde adoles­
cente en Marruecos y, habiéndolo conocido en primera persona, luego 
lo ha estudiado en profundidad.
José Valdivia Válor vio la luz en Alicante, un 18 de septiembre 
de 1935, de madre alcoyana, de lo cual le he oído vanagloriarse en mul­
titud de ocasiones, afirmando que el valenciano que impartía lo apren­
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dió de ella. Sus primeros estudios y el bachiller los realizó en el 
Alicante de los años 40, ciudad portuaria que hasta el estallido de la 
Guerra Civil había mantenido una privilegiada relación de amistad con 
la otra orilla argelina.1
Dado que su padre, Adolfo Valdivia Aznar, de origen en La 
Unión (Murcia), era ingeniero hidráulico y trabajaba para una empresa 
al servicio del gobierno francés, hubo de trasladarse la familia a 
Marruecos cuando Pepe contaba 14 años. Por entonces su padre super­
visaba la construcción de las canalizaciones de agua de Casablanca. En 
Marruecos vivió su adolescencia, ganándose sus primeros sueldos 
como delineante para la empresa en la que trabajaba su padre, en 
Casablanca, a los 16 y a los 21 años (1951-52 y 1957-58).2 En esta 
etapa del final de su adolescencia ya se expresa en francés y aprende el 
dialectal marroquí.
Estudió su Licenciatura en Filosofía y Letras (Semíticas) a caba­
llo entre Madrid y Granada: cursó los dos años de comunes en la uni­
versidad de Madrid (1954-55 y 55-56), acabando el resto de los cursos 
de la especialidad en Granada (1956-57 a 1958-59), lo cual supondrá 
varios traslados para realizar sus estudios.
Tras concluir la Licenciatura, en los años siguientes lo encontra­
mos estudiando y trabajando a la par. Así se gana un sueldo con el ejer­
cicio de un lectorado en la Embajada de España en Rabat, en donde 
ejerce de profesor contratado de Lengua y Literatura Española en dos 
ocasiones, en el 1958-1959 y 1961-1962, mientras que compagina este 
trabajo con el estudio del árabe en la Faculté des Lettres de la 
Universidad de Rabat en dos ocasiones (1958-59 y 1962-63),3 para lo
1 En internet hay bastantes documentos y relatos de cómo desde el año 1933 al 
1936 con motivo de las fiestas de las Hogueras de San Juan la ciudad de Alicante dis­
pensaba el más cálido recibimiento al barco de Orán que traía a los alicantinos y ora- 
neses para pasar las fiestas locales. Se retomará esta tradición de hermanamiento entre 
las dos ciudades vecinas entre 1955 y 1961.
2 Trabaja como delineante del 31 julio 1951-30 junio 1952 en la Société 
Auxiliaire de Travaux Publics d ’Afrique du Nord de Casablanca, y del 1 agosto 1957- 
31 agosto 1958 para el Ministére des Travaux Publics, Arrondissement du Tadla Béni- 
Mellal (Marruecos).
3 “Brevet d ’arabe classique” (Cours) en 1958-1959 y “Philologie arabe” en 
1962-1963, ambos en la Faculté des Lettres et des Sciences Sociales de Rabat.
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cual obtuvo además sendas becas de estudios del gobierno marroquí en 
1958-59 y 1961-62 para estudiar en esta m ism a universidad de Rabat.
El año 1960 no consta en su currículum oficial con curso o tra­
bajo alguno de lo que se puede deducir que lo pasó preparando su 
Memoria de Licenciatura sobre La sangre en la Biblia, dirigida por el 
catedrático de hebreo Federico Pérez Castro, puesto que la defiende en 
1961 en la Universidad de Madrid.
Tras la Memoria de Licenciatura, viaja a París para completar su 
formación. Disfruta de una beca para estudiar civilización y cultura 
árabes en 1962,4 y aprovecha su estancia en la Ciudad de la Luz para 
estudiar francés (1962 y 1963).5 Completará su formación en lenguas 
estudiando alemán en Viena (1967-68), inglés en Cambridge (1971),6 y 
obteniendo también bastante después la acreditación para impartir 
valenciano,7 Todas ellas serán materias y lenguas que luego enseñará 
como docente.
En París a la vez que estudia, imparte cursos como profesor con­
tratado de Lengua y Cultura Española en l’École Nórmale 
d’Instituteurs (1962-1965) y luego como profesor contratado de 
Literatura Española en el American College (1965-66). Contaba que 
durante su estancia en París, en 1965 tuvo la ocasión de participar como 
extra en la primera película de Woody Alien titulada Whats New; 
Pussycat? {¿Qué tal, Pussycat?), comedia en la que participaban intér­
pretes de la talla de Peter O’Toole, Peter Sellers, Romy Schneider, 
Woody Alien o Ursula Andress, a quienes tuvo la ocasión de conocer.
Después de este período vital, vuelve a España para proseguir 
sus estudios arabísticos. Continúa su formación académica en Madrid, 
realizando los cursos de doctorado en 1966 y 1967, trasladando luego
4 Beca del gobierno francés, para estudiar Civilización y Cultura Árabe en la 
Université de Paris (Sorbonne) en 1962.
5 Langue fran9aise, Université de Paris en 1962. Baccalauréat en la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines Université de Paris en 1963. Certificat d ’Études 
Littéraires Générales (Année propédeutique) Université de Paris en 1963.
6 Lower Certifícate in English University of Cambridge. Princeton College, 
Cambridge, 1971.
7 Lingüistica valenciana i la seva didáctica, Curs Mitjá, 1984, y Curs Superior, 
1985, ambos en la Universitat d ’Alacant.
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su expediente a Granada en noviembre de 1971, para realizar allí su 
Tesis Doctoral bajo la dirección del P. Darío Cabanelas.8 La Tesis se 
tituló: Don Miguel Asín Palacios, mística cristiana y  mística musulma­
na en su obra y fue defendida en la Universidad de Granada el 23 de 
junio de 1983, obteniendo la máxima nota. Un año después fue edita­
do un resumen de la misma por el Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Granada. Hubo de recabar una gran cantidad de mate­
riales de archivo y personales (cartas, obras diversas, fotografías, ...) 
para elaborar una completa bio-bibliografía de Miguel Asín Palacios, 
profundizando en especial en sus trabajos sobre mística musulmana. En 
la publicación de su Tesis, en una nota introductoria, deja explícito su 
“agradecimiento a Doña María Izquierdo Gómez, sobrina del íntimo 
amigo de Don Miguel Asín, Don Alberto Gómez Izquierdo, que por 
mediación de doña Joaquina Eguaras, me facilitó toda la corresponden­
cia inédita, que tanta utilidad me ha sido para la confección de este tra­
bajo”; la referida documentación será la base que conformará un traba­
jo de historiografía del arabismo español y de los estudios sobre la mís­
tica musulmana en España de un gran interés para el conocimiento de 
ambos.
Entre los años 1968 al 1974 se asienta como profesor de ense­
ñanza secundaria en el Colegio El Carmen de los Hermanos de La Salle 
en Melilla; su director, Andrés Tudela9 había sido compañero suyo de 
licenciatura en la Universidad de Madrid, amistad que siempre conser­
vó. En Melilla le conocerá Míkel de Epalza, con motivo de una breve 
estancia que hizo en el colegio de La Salle, durante uno de sus viajes 
en coche en dirección a Túnez. Según indica su currículum, en 1975 
será Profesor de Literatura en la Universidad de Granada.
Con posterioridad, volverá a su Alicante natal, en donde Pepe 
Valdivia entró a trabajar como profesor del Colegio San Agustín de los 
PP. Agustinos prácticamente desde su misma fundación, hasta la pre­
8 Agradecemos a la Profa. Concepción Castillo -compañera de curso suya en 
Granada-, el esfuerzo invertido para buscamos esta información, que le tansmitió a 
Isabel Valdivia, su tan querida hermana.
9 Andrés Tudela Hernández, Doctor en Semíticas, por hebreo, con una Tesis 
dirigida por Santiago Montero Díaz sobre La música en la Biblia y  sus influencias en 
las sinagogas sefardíes y asquenazies, cuyo resumen fue publicado posteriormente, ed. 
Universidad Complutense de Madrid, 1974.
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ceptiva jubilación en el año 2001. Allí dejó lo mejor de sí mismo, entre­
gado a una docencia en la que creía, impartiendo filosofía, lengua y 
literatura, francés, inglés, filosofía y valenciano a los cursos de BUP, 
COU y secundaria. Poco antes de jubilarse como profesor del colegio 
el 16 de marzo 2001, con motivo de cumplir sus 25 años de docente le 
fue ofrecido un afectuoso homenaje, al que acudieron muchos de sus 
alumnos y amigos. Pepe Valdivia le debía mucho a los PP. Agustinos, 
entre los cuales contaba con muchos amigos, pero también los 
Agustinos le quisieron agradecer con este homenaje lo mucho que le 
debían a él, a su entrega y a su capacidad de trabajo. Digno de mención 
es que tanto en el Colegio La Salle-El Carmen de Melilla (1971-1975), 
como en el Colegio San Agustín de Alicante (1975-2000) fundara lo 
que él denominaba como “Seminario de estudios e investigación sobre 
la cultura Hispano-Arabe”, en el que impartía cursos a los alumnos que 
libremente deseaban acudir a oír sus conferencias.
Desde bien pronto, a través de las múltiples relaciones sociales 
que se establecen en una ciudad como Alicante, en el Área de Estudios 
Arabes e Islámicos se supo de la presencia de un arabista como José 
Valdivia, que estaba dando clases en un colegio de enseñanza secunda­
ria. Por ello cuando Pepe hubo defendido su Tesis Doctoral y se dio la 
circunstancia favorable de que en 1988 se organizaron los cursos de 
postgrado del Máster de Estudios Euro-Árabes fue invitado a participar 
como Profesor del mismo en la Universidad de Alicante, participando 
con una disertación sobre “Arabistas españoles. La Mística Islamo- 
Cristiana
Pronto pasó a ser Profesor Asociado en la Universidad de 
Alicante, y entre los años 1989 a 1998 impartirá la materia de “Lengua 
árabe” en el tumo de tarde en la licenciatura de Historia. Tuvo bastan­
te éxito de alumnado para ser una optativa, lo cual se justificaba no solo 
por su buen hacer en la pedagogía de la lengua, sino porque también 
sabía aderezar las clases con anécdotas culturales tan pertinentes, como 
diversas y amenas.
A la par, cuando se concedió oficialmente la posibilidad de 
impartir un Doctorado en Estudios Árabes e Islámicos en la 
Universidad de Alicante (antes incluso que tuviéramos la Licenciatura 
en Filología Árabe, lo cual se produjo en el año 1993), también se deci­
dió contar con Pepe Valdivia como docente dentro de nuestros Cursos 
de Doctorado. De este modo, su especialidad, la mística musulmana,
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fue ofertada en los cursos “El pensamiento Islámico (Filosofía y  místi­
ca) (I)” en 1993-1994 y “Elpensamiento Islámico (Filosofía y  mística) 
(II)” en 1994-1995, ambos con un cierto éxito, dado que tuvieron una 
buena matricula, incluso entre alumnos de otros doctorados que solici­
taban permiso para cursarlos.
En reconocimiento a su dedicación y esfuerzo en el año 1996, a 
petición del Área de Estudios Árabes e Islámicos del Departamento de 
Filologías Integradas, fue nombrado Colaborador Honorífico por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante.
Estos son los datos sobre su formación académica y vida profe­
sional. Entre ellos hay que destacar un leiv motiv, y es que José 
Valdivia, profesionalmente, por encima de todo se reconocía como un 
arabista de corazón, un arabista que había recibido su formación direc­
tamente de los mejores maestros. Al hablar de sus estudios, siempre 
acababa focalizando la charla hacia la admiración que sentía por sus 
profesores, refiriendo anécdotas del magisterio y del excelente trato 
recibido de Emilio García Gómez, Elias Terés y de Jaime Oliver Asín 
en Madrid, y luego en Granada, de Luis Seco se Lucena, Darío 
Cabanelas, José María Fómeas, o Jacinto Bosch Vilá, pero muy en 
especial de Joaquina Eguaras Ibáñez, a quien siempre profesó tanto 
cariño como admiración, por la atención que le dedicó y por las clases 
y enseñanzas que generosamente le dedicó, tanto en la Casa del Chapiz, 
como en la Facultad de Letras.10 A ella le dedicó varios párrafos emo­
cionados en su tesis, y luego un monográfico bajo el título “Joaquina 
Eguaras Ibáñez. La Cherifa de Granada”, que recogió en buena medi­
da como un capítulo en su libro sobre los Siete sabios de ayer y  hoy.
El arabismo español es precisamente uno de los temas que trata 
en su Tesis Doctoral sobre Miguel Asín Palacios. En ella tras dos capí­
tulos iniciales dedicados a establecer su biografía y a su pensamiento y 
aportaciones, incluye un Cap. III. “Asín impulsor de una escuela”, que
10 Joaquina Eguaras Ibáñez (1897-1981), aparte de Directora del Museo 
Arqueológico de Granada trabajó en la Escuela de Estudios Árabes, de la Casa del 
Chapiz, como profesora desde su inauguración en 1932, y después como Secretaria 
hasta 1972. Desde 1940 impartió clases en la Facultad de Letras, como Profesora 
Titular de Árabe y Hebreo. Cfr. también J. RODRÍGUEZ TITOS: Mujeres de Granada. 
Granada, ed. Diputación Provincial, 1998, pp. 100-103.
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es un estudio de la escuela de arabistas españoles, que bautiza como 
“los Beni Codera”, por situar en su origen a Francisco Codera y 
Zaydín, como su fundador a fines del s. XIX, y a Julián Ribera y 
Tarrago, seguidos por Miguel Asín Palacios, Emilio García Gómez y 
los maestros de los que había recibido enseñanzas en las universidades 
de Madrid y Granada, ya citados. Busca un tronco común para encua­
drar a esta escuela de arabistas españoles, de la que también afirma que 
se caracteriza por la generosidad y el rigor, en la enseñanza y en la 
investigación y acaba dedicando un epígrafe a “La continuación de la 
Escuela de Arabistas en nuestros días”, en el cual incluye a la mayor 
parte de los arabistas del período en que se edita el libro, como discí­
pulos y sucesores de ese tronco común. No hay que negar que ha pri­
mado durante mucho tiempo esta visión del tronco común con origen 
en F. Codera, pero tampoco hay que perder de vista que, conforme se 
incrementan nuestros conocimientos sobre la historiografía del arabis­
mo español, se nos presenta un panorama harto más complejo.
Agradezco a su hermana Isabel que haga de memoria viva de 
una biografía que su hermano me contó creo recordar que cuando yo 
tenía sobre los 18 ó 19 años, y que he seguido como compañero suyo 
en la Universidad de Alicante. Pepe Valdivia era uno de los profesores 
más conocidos del colegio de los PP. Agustinos de Alicante, por su 
carácter abierto y dialogante, siempre dispuesto a ayudar, o a contar 
una anécdota divertida. Siguiendo lo que decía Asín de su maestro 
Ribera, que “investigaba con el aprendiz”, tuvo un grupo de alumnos 
más interesados por sus conocimientos de arabista, que agrupaba en el 
que bautizó como “Seminario de estudios e investigación sobre la cul­
tura Hispano-Árabe”. Gustaba de reunirlos por las tardes, en el colegio 
o en su casa del centro de Alicante, a tomar té y a charlar sobre las 
muchas anécdotas del Mulá Nasruddín de Idries Shah, sobre mística, 
Ibn al-' Arabí, dándoles las primeras pinceladas sobre la historia de eso 
que comenzamos a conocer como el arabismo español, sus orígenes, 
sus maestros en Granada y otros maestros de otras universidades espa­
ñolas y sus aportaciones ... En suma, merced a su verbo fácil, nos acer­
caba a los jóvenes que nos reuníamos un mundo nuevo, apenas intuido, 
tan apasionante como real y al alcance de la mano. Porque siendo Pepe 
Valdivia un profesor de secundaria y luego de universidad, ha hecho 
mucho por el arabismo, y me atrevería a decir que también por la mul- 
ticulturalidad, al acercar la diferencia cultural y religiosa a unos adoles­
centes y jóvenes que comienzan a encajar y comprender el mundo en 
su formación intelectual.
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Cuando el pasado 2 noviembre de 2006 Mikel de Epalza nos 
transmitió la noticia de su fallecimiento, me costó asimilarlo, ya que la 
última vez que charlé con él, fugazmente, fue con motivo de la conce­
sión del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Alicante a 
Pedro Martínez Montávez, el 6 de mayo del 2006, acto al que le invi­
tamos -como siempre- a asistir, y al que acudió gustoso y jovial, una 
vez más. Terminado el acto académico me interesé por su salud, pues­
to que sabía que llevaba cerca de un año y medio luchando contra ese 
mal silente y terrible. Le pregunté que cómo estaba y me dijo que bas­
tante mejor, que se estaba recuperando, y cuando le inquirí por el mal 
que padecía, me respondió: “Uno muy dañino, que te va comiendo por 
dentro, poco a poco”, sin nombrarlo, como para evitar convocarlo. Le 
creí. Creí que iba ganando la batalla y le dije que a ver si pronto podí­
amos celebrar el que esa dolencia fuera parte del pasado, un simple mal 
recuerdo que le había amargado durante un tiempo. Pero no fue así y 
Pepe falleció el 31 de octubre. Sus trabajos e investigaciones, pero tam­
bién el aprecio positivo, la grandeza cultural que trasmitía, o la lengua 
árabe que enseñaba a sus alumnos o a quien se lo pedía, todo ello le 
hace merecedor de recuerdo emotivo y agradecido por parte del resto 
de los arabistas.
José Valdivia Valor
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mas de una hora de duración. Radio Nacional de España, Radio 2, los días 4- 
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